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浅析现代建筑空间
各个流派空间的异同点
张雅琳 唐洪流 张鹭超(厦门大学建筑与土木工程学院 )
[提 要] 本文意在探析 19 世纪以来的各时期不同流派的空间特点及创作手法,从而深度地认识当代建筑空间。
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Abstract: In t his a rticle, the different sty les and characterist ics of space fo rms and techniques of different g enres since the 19th cen-
tur y is studied, and hope to get t o know mo re deeply about the architectur al spaces o f cur rent times.
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空间设计已经成为现代建筑设计的重要课题, 无论是从
属哪个流派都无法忽视对这一课题的运用。虽然各流派在理




建筑领域关于 空间 概念和理论的研究开始于 18世纪,
起先德国的一些美学家经常在评论现代建筑时提到 空间 ,
因为德语 空间 和 房间 词是一样的。接着德国艺术史家海
因里希.沃尔费林将它作为一种艺术评论方法传授给了他的
学生,通过他说英语的学生 , 空间 的概念得已传遍西方, 在
















生和变异。而沙利文的 芝加哥框架 结合其 功能追随形式
的理念为高层建筑提供了一种基本的设计方法, 建筑开始向
更高的方向发展,同时带动城市空间朝垂直方向延伸。
1. 2 流通空间 与 通用空间
柯布西耶是从结构层面上改变人们对建筑的空间观, 实
现楼板,墙体及柱的真正分离。密斯则主要是从空间形态上
图 1 多米诺住宅体系 1914 勒.柯布西耶
改变人们的空间观, 例如从空间的开放性上改变旧式空间形
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形式上。如斯特林的斯图加特新国家艺术博物馆 ( 1977 -




















到发展, 这种空间各向同性,完全自由。在 60 年代中期,超级
工作室和阿基格拉姆将这种空间形式颂扬为民主, 形成了晚
期现代主义在空间处理上的特征。网格化的, 无限的,各向同










虚空间 与黑川纪章的 灰空间 概念相似, 但有着不同。























































是善于利用影像逻辑来创作的建筑师, 其代表作品, 1986 年
建成的 阿拉伯世界文化中心 , 就是利用玻璃及影像结合来
创作空间透明性。
图 5 阿拉伯世界文化中心 1981~ 1987 让.努维尔
建筑师丹尼尔 利伯斯肯特在德国柏林犹太人纪念馆的
路径设计中, 也运用了类似电影镜头叙述的功能, 设定假想路
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